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TØRRING AV TORV. 
Av ingeniør R. Ottesen. 
F OR brikettering av =. spiller tørrtngen den viktigste 8:'oUe. Som bekjent er det nødvendig for Iremstilhng av gode briketter å 
tørre råstoffet til et varminhold som ligger langt under det som op- 
nåes ved lufttø:r!I'å.n:g. Råto::rvens varmeverdi er imidile::rt1d meget 
forskjellig, alt efter <le forhold hvorunder mosen er vokset. Ve,sent1ig 
er om det dreier sig om hørmose eller lavmose. Mosens alder og 
mektdghet har en stor betydning o.s.v. Torv tra Iavmose egner sig i al- 
mindelighet i,kke for brikettering, da asæeirmholdet er stort, ofte kom- 
mer det 01p i 30 0/o, og varmeverdien synker i forhold til askeinm- 
holdet. 
For tiden interesserer derfor mest råstoffet fra hØ'imosen,e, som 
sjelden har en større askegehalt enn 4 0/o, ottest betydehg' mindre. 
Ved oprettelse av en torvorikettraortkk vil man i':l~ke ipå forhånd med 
sikkerhet kunne avgjøre hvilken vanngehalt brikettmaterialet må 
ha for 1å opnå gode og holdbare briketter, o.g rnan er henvist til for- 
søk. Erfaringen hittil har dog lært at den gunstigste vanngehalt 
Hgger rnellem 1'4 0/o og 1 0 0/o. Det tryikk som må anvendes i brikett- 
pressene, Iigger mellern ca. 1'2010 og 11'600 atm. Her kan man igjen 
fasts1å at en vngre torv fordrer hØiere pressetrykk enn en eldre 
gjennemarbefdet- torv. 
TØT'l"ingen av torv i brikettf abrikker er hiittil hovedsakehg !bHtt 
giennemdørt i de i hrunkuHindu:strien an vendte rør- og t:a:Heriken- 
t,øweæe, .s101m opvarmes av exhæustdamp fra drrrtsmaekfnene 01g av 
exhaustdamp 'fra dampdrevne presser hvor disse er for hånden. En 
normal roterende rørtørrer har ca. 930 kvm. heteflate og 7 m. lengde 
og er ,forsynt med 462 rør på :so mim. indre diameter. Gjen.nem di:sSie 
rør vandre tørr:regtodset, idet tørretrommelen er lagret i skrå srtiil.- 
lrng' mot ultløpet og roterer .Iangsomt. 
ren sådan tøtrreir fordamper 1,33 k,g. damp 1på 21 atm. abs, 1 ~g. 
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vann.") Mens tørregodset f•ØTeS gj:ennem rørene går diamprn utenom 
disse og avgir sin varme gjennem rørveggen, TØrring.s,dampen utnyt- 
tes he~t til kondensat, som rned 90 gr. C. pumpes tilbake t:i'l damp- 
kj,elene. 
TalleTk-ent,øirr iere blir Likeledes opvarrnet veid' hjie1ip av exnaust- 
damp ,fm driftsma:sklnen,e. De består av opitil 34 trule tallerkener 
på c:a. 5 m. diameter, som eir tast montert på søiU,e1r og med et litte 
møllemrum på ca. mo mm. rnellem hver tallerken. I midten av t.ør- 
reren er en vertåkal roterende akse anbragt, som er Iorsynt. med arm- 
kors. Disse roterer med aksen mellern lhv,er tallenken. På armkorsene 
er anoragt en rekke skråstdldede [alusiplater som sleper ,på tallerke- 
nens overflate og vender tørrematerialet 'På samme tid som dette 
føres i sptraler en gang fra centret og tt:l pereferien, hvor det gjen- 
. nem åpndeigen i talllerkenen faller ned på den næs1tfØlgiende, for der 
atter å ledes den motsatte vet o.s.v. Ma,teria,let vandrer altså i sik- 
sak gjermem ovnen og 1blir stadig vendt runderveis. Gjeµniem de hule 
tallerkener strømmer exhaustdampen og avgir sin varme til -tØrl'€'- 
materialet gijenneun tiaJ[er,kenens ve,gig. <Dampen røres i U:k,~s.t:røm med 
materialet og 'ledes Slom dette gjenniem grupper av tallerxener. Den 
torlater tØTreren som :kondensat, der med 90 gr. C. pumpes tdlbæke 
tiJ. lkjel,ene. En sådan tallerkentørrer på 5 m. diameter og 34 etasjer 
besliddeT en 'heteflate 1på. ca. 5160< kvm. Den tordamper pir. kvm hete- 
t-Late '7,,5-8 kg. vann o:g ibruk-er 1,3 kg. damp ;på 1,5-:2 abm, abs. t;il 
fordampning av 1 kg. vann. 
Utnyttelsen av dampens varmeinnhold er for begg,e de nevnte 
systemers vedkommende meget god. 
Madruckselska:peit er 'i den senere tid .gått et iSikritt videre i var- 
meutnyttelsen org Iuar under blbehold av tallerkentørresystemet også 
utnyttet den varmemengde som ellers går taot, ved fJern-e·l&en av 
den Iuftdampmengde som trtvlkles under tørringen. Denne rutt- 
damp-blanding eir blitt benyttet til opvarmning av vann som tilføres 
de favereligig,erude tallerkener og her avgår en del av stn varme t:i[ 
tørregodset. 
Floruten de nevnte systemer er der for tørring av torv gjort for- 
søk med utnyttelsen av gassene fra bestående dampkjeleanlegg. I 
sldke ti:l'f;eHe benyttes roterende celletørrere, der ligner rørtørrerne. 
T1Ør,regods,et fØæs .gjennem den i .sikriåstil'ling monterte tørrer i åpne 
celler, hvor materialet under roteringen av trommelen stadig ven- 
des. Avgassene strammer så over tørregodset i Iikestrøm og kom- 
mer direkte i berøring med dette. 
En videre metode er ·å tørre torven i de foran nevnte celletørrere, 
•men under anvendelse av egen direkte fyring. Denne metode er dog 
mindre ekonomtsk, da gassenes temperatur må reduseres ved hjeip 
av duft, som ail:tså. også må opvarmes. 
*) Se Eckhardt: Pas Troeknen von Braunkohle. 
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:Ennvidere :ka,n naturligvis også frtsik damp istedenfor exhaust- 
damp anvendes til tørring. 
Sa:mmenl:i!gner man nu fordelene ,og uil-eimpene ved de anvendte 
tørreinnretndnger, så er ·fØ·1gendie å bemerke: RØTtØTrere er sam- 
menllgnet med tallerkentørrere hiHigeTe ,i anskaffelse og behøver 
mindre plass, er lite utsætt 'for reparatur og :har et mindre kraft- 
forbruk. I diaimpØkonoimi er tatlenkertørrerne overlegne og har sær- 
Iige fordeler derved at de leverer et mere ensartet tørret matertele. 
En torv r-tk på ifa.ser, tørres hest i 1ta:11eT~entør.r:ere, da et sådant ma- 
teriale har 'lett for å sette si:g fast i rørtørrerens ronholdsvis små rør. 
Ennvidere har taHie1rikent,ørr1ere den fo:rd1eJ rat man kan fatktta rna- 
tertalet på dets v,ei  glennem tørreren, og at man ved å utføre, en eller 
nere talJer!kenie:r som sikt kan .fjerne <let onateriale som allerede har 
nådd den ønskede tørringsg:rad, uten å la det vandre gjennem hele 
tørreren. Begge tørreæpparater har til telles en gunstig utnyttelse 
av dampens varmeinnhold, Idet denne f,ørst avgir kraft i mottrykk- 
maskiner, som avsett fra <len lndiserede og mekandske virkningsgrad 
kun utnytter det adiabaciske varmefall, mens exhaustdampens hele 
varmeinnhold kommer tørreren til gode, Idet ikon<l,ensvannet med ca. 
90 gr. blir vunnet ti1Jbak,e. 
Roterende cenetromler med ,a vgasser som terremedium kan være 
ganske fordelaktige hvor avgasser er tir! stede i tu:stre,kikelige meng- 
der, som f. eks. ved elektrtsitetsverker med tilsil1Uttet torvbrrkett- 
fabr'ikk, og forsøk hermed er også blitt g'j,øn:rneimført meid gunstig resul- 
tat. Ef;te;r min mening er dog et sådant anlegg ikke uten fare, da gni- 
ster kan mect.førrge røkgassene ~jrenn 1em ,tøræren o,g· forårsake støvaks- 
plosjoner. Dette kran s1ærli,g inntre· når dampkjelene ,fyres med torv, 
der som /bekjent tororenner med lang 'flamme. Det samme er natur- 
. llgvrs i ennu høiere grad tilfeile hvis tørregassene produseres i sær- 
skilt fyring som anbringes like foran tørreren. 
I den senere tdd er en ny tørrmgsmetode ibUtt benyttet også ved 
torvlbr1kettifaJbriJkker. Denne metode arbeider efter det prinsipp at 
tø:rrin1gsmæteri:aiJ.•et av ,tørreme:diet 1blir holdt svevende. [)e enkelte 
deler av materialet ibair på denne måte bragt i intensiv berøring med 
tørremediet, som 101IIBlrurtoor hele overflaten av hver enkelt partik:k!el. 
Det vermebap der forårsakes ved at varmen må meddeles ·tørregodset 
:gjen.nem 11ørveg,g etc., faller- ved denne metode bort. 1De opnådde re- 
sul tater skia:l være ,g1.IDStLge. 
Beregnlngen av e.f:f,ektein. ved de nevnte tørremetoder, Id. iV • .s. ut- 
nytte!lsien av det brensel der medgår t:ul tørringen (virkrnngsgraden) , 
viser f Ølgende foTthoilrd: 
Ved terrtng' i celletørrere med direkte fyring ca. 4,91 0/o 
-»- i celletørrere ved hje!lp av av.gas.sier . . . . . . . . . . » 05 0/o 
->>- d. r:ØT og tallenkentørrere ved hjdp av f!rislk damp, » 66 0/o 
-»- i rør og tallerkerrtørrere ved hjelp av exhaust- 
d.1æmp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90 °; o 
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':DØTæih11g ~ed exhaustdamp er altså l~ngt ov,~rle,gen. I . . 
Som bekjen t synker damprorbruket 1 maskiner ved tiltagende 
damptrykk. Omvendt øker damprorbruket. ved Iavere damptrykk. 
Man har altså ved valget, av damptrykket for den eller de drrtts- 
maskiner som leverer avdampen til tørrerne, den muli:ghjet å regu- 
lere exhaustdampmengden ved 1å velge trykket i dampkielene således 
ai tørrerne får nettop den dampmengde som fordres for fabrika:sjo- 
nen, eller med andre ord at bri,kettfraibri1k,k,ens kiraft1fr0r:bruk er av- 
balansert lfkeoverfor varmeforbruket. 
Arbeider f. eks. drtftsmasklnene med 'høit damptrykk, altså med 
lavt egetforbrmk, så kan det hende at exhaustdampmengden ikke 
strekker til for · tørringen av materlalet. I slike tilfelle må den 
manglende dampmengde erstattes med friskdamp direkte fra kjelene. 
En slik drift vdlde Ikke være fordel:a,kti:g. Da er det mere økonomiss; 
å redusere damptrykket og heller Øke egetforbruket så meget at 
exnaustdampmengden svarer ttl tørrerens forbruk. 
Deit skal bemerkes ,a,t en 1hØieife temperatur enn 105 gir. C. ved 
utstrømningen ved tørreren ikke bØ:r 1komme thl anvendelse, dia ellers 
de tunge 1kumv1a,nnst0Her drives ut og heteverdien a:v torlver» torrm- 
ges, Det samme er trlfelle ved tørring av stenkull og lbr•ennkuH. 
NåT der tales om t·ørring av torv, så tenker man nærmest på 
t,øriring tor ibrik,etteringsø·iemed. Det vLl Imidlertdd i enkelte tilfeUe 
vise sig tordelakteg å tørre torven for å rremstille torvstøv for fyring 
av dampkjelene. I slike ttlfelle er en tørring ned til 10-14 0/o vann- 
gehadt ik,ke nødvendig, da torv kan males >til støv og anvendes i støv- 
fyringer med et oetydelig helere vanninnhold. Foretatte forsøk i 
større målestokk har bragt det overraskende resultat at tosvstøv- 
Iyrmgem kan oprettho'ldes sogar med en vanngehalt på ca. 55 0/o. 
Dette har dog kun teoretisk interesse. På grunn :av den Iave spee. 
vekt av malt torv forlanger en støvfyring ik!ke på langt nær den fin- 
maling som f. eks. stenkull, da selv større stykker ikke faller så lett 
ufonbrent ned i asken, men kan holdes lenge svevende i ,1uftstrø1m- 
men. Derved forminskes omkostningene ved malingen. 
Mens en normal fyring med torv arbeider med en virkningsgrad 
på ca. 6'8~70 0/o, kan man ved tocrvsibø,v1fyring komme op i 80 0/o o.g 
mer,e. 
